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Erduran ile Beethoven’a yolculuk
Borusan Filarmoni Orkestrası’nın 
her konseri bir öncekinden daha ba­
şarılı olmakta. Şef Gürer Aykal,bu 
yepyeni topluluğu, bir aileye dönüş­
türdü. Kendi bedenindeki ve bey­
nindeki ışınlan orkestranın her bir 
üyesine iletiyor. Özellikle bu Beet­
hoven programlan, orkestrayı oldu­
ğu kadar dinleyiciyi de eğitiyor. Son 
konserde, arife gecesi olduğu halde 
Cemal Reşit Rey 
Salonu’nun Cemal 
Reşit Bey’in deyimi 
ile “lebaleb” dol­
ması, Borusan Fi­
larm oni’nin artık 
dinleyici için de 
özel bir yeri olduğu­
nu gösteriyordu.
Orkestranın öyle 
bir oluşumu var ki, 
kimi üyesi viyolacı 
Ruşen Güneş gibi 
yıllarını BBC Sen­
foni, Londra Filar­
moni gibi önemli 
orkestralarda baş vi­
yolacı olarak geçir­
miş, solistlik yap­
mış ve nice CD’de 
yer almış bir sanat­
çı. Örneğin Beethoven’in 4. Senfo­
nisini kim bilir kaç yüzüncü kez ça­
lıyordu. Ve de hâlâ nasıl bir coşkuy­
la! Onun hemen arkasında oturan 
gencecik bir üye de belki ilk kez bu 
yapıtı seslendiriyordu. O da ilk kez 
çalmanın coşkusundaydı. Cihat Aş­
kın gibi parlak bir solistin baş keman­
cılığındaki birinci kemanlar nere­
deyse kusursuz bir tonlama içindey­
di. Flemen baş kemancımn yanında
oturan Pelin Halkacı,yine deneyim­
li bir orkestracı ve topluluğun için­
deki birçok üye gibi aynı zamanda 
solistlik mesleğini de disiplinle sür­
dürüyor. Gençlerle deneyimli or- 
kestracılann kaynaşması sonucu ay­
nı kıvılcım tüm topluluğu coştura- 
biliyor. Beethoven’in 4. Senfonisi 
bu coşkunun en güzel kanıtıydı.
Ayla Erduran, yılların birikimini 
sergiledi bir kez da­
ha Beethoven’in ke­
man konçertosu ile. 
Birikim deyince öy­
le kolay bir birikim 
değil. Başarıların, 
acıların, varlıkların, 
yoklukların biriki­
mi. /.¡no Francescat- 
ti, Galandan, David 
Oistrakh gibi 20. 
yüzyılda keman yo­
rumuna kişilik ka- 
tanlann öğrencisi ol­
muş. Her birisiyle 
keman edebiyatının 
belli yapıtlarını ça­
lışmış. Beethoven’in 
konçertosunun özel­
likle ikinci bölümü­
nü dinlerken bütün 
bu öğretilerden kendine özgü olanı 
bulmuş, kendi tılsımını yaratmış bir 
sanatçı vardı karşımızda. Onun ye­
ni yetişen kemancılara öğretecek ne 
çok sözü var. Öyle anlar geliyor, öy­
le renkler yakalıyor, Beethoven’in 
dünyasında öyle bir yolculuğa çı­
karıyordu ki dinleyiciyi! “İşte yine 
Avla, Ayla’ya özel. Ayla’nm yüreğin­
den koparttığı bir gül takıyor yoru­
muna” diyordunuz.
ALyla Erduran, 
yılların birikimini 
sergiledi bir kez 
daha
Beethoven’in
keman
konçertosu ile. 
Başarıların, 
acıların, 
varlıkların, 
yoklukların 
birikimi.
Ayla Erduran, Borusan Filarmoni Orkestrasının solistiydi.
► İstanbul Festivali’nde 
bu yıl zengin, bilinçli ve 
keyifli bir program 
hazırlanmış. İlk bakışta 
insanı çarpan iki önemli 
başlık var: Birincisi, 
Bach programlarının 
zenginliği, İkincisi de 
çağdaş müzik 
topluluklarının seçimi.
Soprano Dame Kiri te Kanawa (solda), Michael Nyman (üstte).
İstanbul Festivali’nin 
ön programı hazır
Ülkemizdeki iki uluslararası festival de 
programlarını tamamlayıp mart ayında or­
taya çıkarmakta. Ankara Festivali 17’nci, 
İstanbul Festivali de bu yıl 28’inci yılını ger- 
çekleştireek.
7 Haziran-1 Temmuz arasında yer ala­
cak olan İstanbul Festivali’nde bu yıl zen­
gin, bilinçli ve keyifli bir program hazır­
lanmış. Çağımızın büyük di valanndan sop­
rano Dame Kiri te Kanawa, Leonard Slat- 
kin yönetimindeki Philarmonia Orkestra­
sı ve Beethoven’in 9. Senfonisi’ni yorum­
layacak olan korosu, Maxim Vengerov ve 
Shlomo Mintz gibi kemancılar, çel ! İst Lloyd 
Webber, keman dünyasının yaramaz çocu­
ğu Nigel Kennedy, Vadim Repin-Melikovke- 
man-piyano İkilisi; Trevor Pinnock gibi bir 
numara bir klavsenci; kontralto ses rengi­
nin büyük yeteneği Nathalie Stutzmann,çağ­
daş müziğin öncü isimleri Michael Nyman, 
Philip Glass, Kronos Kuvartet ve Pacific 
Northwestern Balesi, bu yıl İstanbulluların 
konuğu oluyor. Bu ünlülerin birçoğu da iki 
ayrı programla festivale katılıyorlar.
Bu festivalde ilk bakışta insanı çarpan iki 
önemli başlık var: Birincisi, Bach prog­
ramlarının zenginliği, İkincisi de çağdaş 
müzik topluluklarının seçimi. Ba'ch konser­
leriyle tüm dünyada olduğu gibi biz de İs­
tanbul’da kendi payımıza düşen şekliyle 
büyük besteci J. S. Bach’ı anacağız. Hem 
de öyle böyle sanatçılarla değil, halen dün­
yanın önde gelen en önemli solist ve top­
luluklarıyla.
Gexandhaus Leipzig Bach Orkestrası ile 
Sholomo Mintz ve Maxim Vengerov gibi 
günümüzün iki büyük yeteneği, besteci­
nin üç keman için re majör, 12 keman için 
re minör ve tek keman için la minör ile mi 
majör konçertolarını çalacaklar. Robert 
King yönetimindeki The King’s Consort, 
Bach’ın dört orkestra süitini peş peşe ça­
lacak. TYevor Pinnock yönetimindeki The 
English Concert topluluğu ve korosu
Bach’ın St. Matthew Passion’unu (Aziz 
Mata Pasyonu) tenor Howard Crook ve bas 
Raimund Nolte solistliğinde seslendirecek. 
Pacific Northwestern Balesi dahi Concer­
to Barocco başlıklı yapıtta J.S. Bach’m mü­
ziği ve George Balanchine’in koreografisi 
ile dans edecek. The Orchestra of the Age 
of Enlightenment. Catherine Mackintosh’un 
kemancılığı ve yönetiminde kontralto Nat­
halie Stutzmann ve obuacı Anthony Rob- 
son’un solistliğinde Bach’ın “Vergnügte 
Ruh, Beliebte Seeleniust” ve “leh habege- 
nug” başlıklı kantatlarıyla obua ve keman 
için do minör konçertosunu çalacaklar.
Ve daha birçok sanatçının programında 
diğer yapıtların yanı sıra hep Bach’a yer ve­
rilmiş.
Çağdaş müzik ise bu festivaldeki toplu­
luktan izledikten sonra artık bir “öcü” ol­
maktan çıkacak. Zira seçilen yapıtlar yir­
minci yüzyıl sonunda müzik sanatının gün­
ce! yaşamla birleştiğine, TV, sinema ve ti­
yatrodan etkilendiğine birer kanıt. Altı pi­
yanonun birden yer alacağı The Piano Cir-
Kemancı Nigel Kennedy.
cus, herhalde çok etkileyici, piyanoların 
rolleri paylaştığı dramatik bir dinleti suna­
cak. Michael NymanTn bandosu ise kimi 
film müziklerinden kimi minimalist etki­
lerden yararlanmış, uçurup götürüyor din­
leyeni. Philip Glass, hem piyanosuyla hem 
de topluluğu ile katılıyor festivale. Çağımı­
zın son çeyreğine yön veren minimalist 
akımın bu öncü bestecisi 1976’dan günü­
müze kadar olan çalışmalardan örnekler 
sunacak. Onu İstanbul’da dinlemek bir ta­
rih dilimini yaşatacak bizlere. Amerika’nın 
en yürekli yenilikçi dörtlülerinden Kronos 
Dörtlüsü ise çok ilginç bir solist katmış 
topluluğuna: Etnik müziğin ilgi odağı olan 
ve vurma çalgılardaki ustalığı ile dünyanın 
her köşesinde sesini duyuran Burhan ÖçaL 
Aynı programı Amerika’da bir turnede ger­
çekleştirdiler ve büyük ses getirdi. Program­
larında Steve Reich’dan başlayıp Yakındo­
ğu ve Uzakdoğu tınısını sergileyecekler.
Kutsi Erguner’in Nâzım’ın ölüm konu­
lu dizeleri üstüne bestelediği şarkılar da 
yine Türk ve yabancı sanatçıların karışımı 
ile yorumlanacak.
Gürer Aykal yönetimindeki Borusan Fi- 
lirrnoni. Orkjpstşası Ferit Tüzün’ün Türk 
Kapriçyosu’nu Dvorak Tn 9. senfonisini ve 
(soprano Kishna Davis ile bariton Lawren­
ce Craig’in katılımıyla) Gershwi şarkıları­
nı sunacak. Topluluk, Gürer Aykal Tn Ame­
rika’daki orkestrası El Paso’nun üyeleriy­
le zenginleşmiş olacak. Bariton Mesut İk- 
tu, Türk bestecilerinin ilk kuşaklarından 
liedler seçmiş programına. Keşke bunca 
yeni yapıt arasında genç kuşak Türk bes­
tecileri de gündeme gelseydi!
Geleneksel Türk müziğinden Meral 
Uğurlu’nun solo konseri ve Bezmara Top- 
luluğu’nun dinletisi yer alıyor.
Gelecek yazımızda Ankara Festivali’ne 
değinmek üzere.
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